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Cofrestr ymgynghoryddion organig achrededig 
Mae Canolfan Organig Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod y cyngor a roddir i ffermwyr organig o’r safon 
uchaf.  I’r diben hwn, mae’r Ganolfan yn datblygu cofrestr o ymgynghoryddion sy’n ateb gofynion y 
safonau derbyniol isaf, gan gynnwys 
•  Gradd neu HND mewn Amaethyddiaeth neu bwnc perthnasol/sydd â chysylltiad agos 
•  Cwblhau’n llwyddiannus raglen ymgynghori gymeradwyedig 
•  Elfen o brofiad amaethyddol perthnasol sy’n gyfwerth â phrofiad blwyddyn lawn-amser fan leiaf 
•  leiaf 15 mis o brofiad oddi mewn i’r sector Ymgynghoriaeth Amaethyddol, gan gynnwys enw da 
mewn ymgynghoriaeth ffermio organig 
•  Gwybodaeth reoleiddiol a thechnegol drylwyr am o leiaf dau faes arbenigol 
•  Sgiliau Rheoli Busnes (Ymgynghoryddion Busnes Organig yn unig) 
•  Derbyn geirda gan dri chanolwr – dau o leiaf gan gleientiaid sy’n ffermwyr ac un geirda 
proffesiynol, perthnasol arall 
•  Cymeradwyaeth i o leiaf ddau adroddiad organig enghreifftiol (gan gelu’r enwau) a baratowyd yn 
ystod y 24 mis diwethaf, gorau oll os ydynt yn gysylltiedig â’r canolwyr sy’n ffermio 
Mae pob ymgynghorydd wedi’u hasesu ar sail CV ac o leiaf dau adroddiad enghreifftiol.  Mae’r 
ymgynghoryddion a ganlyn wedi’u hachredu gan Ganolfan Organig Cymru.  Mae pob ymgynghorydd yn 
darparu cyngor organig o dan Gyswllt Ffermio. 
 
 
Register of accredited organic advisors 
Organic Centre Wales is committed to ensuring that advice delivered to organic farmers is of 
the highest quality. To this end, the Centre is developing a register of consultants who meet 
a set of minimum standards including: 
•  A degree or HND in Agriculture or a relevant/closely related subject. 
•  Successful completion of an approved consultancy training programme  
•  An element of relevant experience in farming, equivalent to at least one years full 
time experience 
•  A minimum of 15 months experience within the Agricultural Consultancy sector, 
including a sound track record of organic farming consultancy. 
•  In-depth regulatory and technical knowledge of at least two specialist areas  
•  Business Management Skills (Organic Business Advisors only) 
•  Receipt of three positive references – at least two from farmer clients, and one other 
relevant professional reference 
•  Approval of examples of at least two organic reports (made anonymous) prepared 
during the last 24 months, preferably to be linked to the farmer referees 
Each advisor has been assessed on the basis of a CV and at least two examples of reports. 
The following consultants have been accredited by Organic Centre Wales. All advisors deliver 
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Consulting  BM, B, S 
Park Farm, Wrexham Road Ridley Tarporley, Cheshire CW6 
9SA.   ℡/  01829 261700 





BM, A, SF 
Rowan House, 9 Pinfold Close, South Lufferham, Oakham, 
Rutland LE15 8NE      ℡/  01780 721019 
stephenbriggs@abacusorganic.co.uk                        
Richard 
Collyer 
Independent   G, E, B, S, D, SF 
45, Maesceinion, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 






A, B, S, Poultry 
Organic Advisory Service, Elm Farm Research Centre, 
Hamstead Marshall, Newbury, Berkshire RG20 0HR  
℡ 01488 658279           oas@efrc.com                    
David 
Frost  ADAS 
H, SF, G, B, E, M, S, 
certification, policy 
Cwmystwyth, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4AB  






Organic Advisory Service, Elm Farm Research Centre, 
Hamstead Marshall, Newbury, Berkshire RG20 0HR  
℡ 01488 658279           oas@efrc.com                    
William 
John  ADAS  BM, G, B, S, A, E, M 
Bryn Ogwy, 27 Main Road, Ogmore by Sea, Bridgend CF32 






61 Raby Park Road, Neston, South Wirral, Cheshire, CH64 
9SW. ℡/  0151 3362506, M 07855 484204 
gareth.jones@abacusorganic.co.uk                          
Mike 
Palacio  The Dairy Group 
BM, D, B, S, A, 
diversification 
New Agriculture House, Blackbrook Park Avenue, Taunton, 
Somerset, TA1 2PX 
℡ 01823 444488    01823 444567 








Bonc Newydd, Llanbedrgoch, Anglesey LL76 8SQ  
℡ 01248 450058 M: 07774 441578 David.Peers@adas.co.uk 
                                                                                 
Dan 
Powell 
Gaia Professional  BM A, B, S, D 
Aeron Parc, Llangeitho, Tregaron, Ceredigion SY25 6TT  
℡ 08453 243839 M: 07887 678780    07092 158778 





Animal  Nutrition 
(dairy) 
3 Colkirk Cottages, Dereham Road, Colkirk, Fakenham, 
Norfolk, NR21 7NH,  
℡ 01328 851343 mike.tame@talk21.com                      
  
 
Abbreviations: A = arable, B = beef, BM =business management, D = dairy, E = environment, G = grassland 
management, M = marketing, P = processing, S = sheep, SF = soils, V = vegetables. 